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larti Iflartorell Samaritan Girl 
En la critica del mes passât ja vaig as-
senyalar que, a causa de les decisions ar-
bitrarles de les distribuidores espanyo-
les, es varen estrenar amb tan sols quin-
ze dies de diferencia Bin-jip {Hierro 3) i 
Samaritan Girl, del director corea Kim 
Ki-Duk, en aquest ordre, quan la pri-
mera és posterior cronològicament. Per 
tant, l'exquisidesa aconseguida amb la 
primera esdevé redundancia i excès a la 
segona, quan la veritat és que l'evolu-
ció l'hem d'entendre a l'inrevés. 
El punt de partida és la historia de 
dues joves que, per anar-se'n de viatge 
a Europa, decideixen que una es pros-
titueix, mentre que l'altra es dedica a 
dur els comptes. Però una trabada amb 
la policía provoca la mort de la prime-
ra, per la qual cosa la segona decideix 
començar un carni de redempció mit-
jançant el sexe, fet que obre uns camins 
inesperats en la seva vida i la de son pa-
re. Vist d'aquesta manera, sembla que 
som davant un melodrama tragic i bés-
tia, però, per sort, Kim Ki-Duk es mos-
tra més aviat contingut des del co-
mençament fins al final, un moment en 
qué la pellicula agafa un to oniric, da-
vant el qual Tespectador no sap ben bé 
si és real o no. 
Ara bé, un excés de reiterado en ele-
ments cristians i sanguinis llastra tota la 
historia i la fa feixuga massa vegades, un 
desencert que va evitar a l'hora de reali-
zar la que per ara és una de les millors es-
trenes del 2005, la ja esmentada Bin-jip. 
Steamboy 
Afortunadament, gracies al fet que 
la distribuidora Columbia TriStar treu 
prou copies al mercat espanyol, les es-
trenes d'animació japonesa ja comencen 
a deixar de ser una excepció en el pano-
rama ¡Nene. Bones noticies, dones, per a 
aquells que ens interessen les pellicules 
que, encara que siguin "de dibuixos ani-
máis", van adreçades a un public adult i 
no infantil, com és el cas de la darrera 
pellícula del director Katsuhiro Ôtomo, 
realitzador també de la mítica i críptica 
Akira, porta d'entrada a Europa de l'a-
nime adult ara ja fa més de setze anys. 
Steamboy (una traducció literal sig-
nificaría 'el jove del vapor') és la histo-
ria, situada a la darreria del segle xix, de 
Ray Steam, nét i fill d'inventors angle-
sos, que experimenta ¡ creu en la força 
del vapor com a instrument per obtenir 
un món millor. Ara bé, diferents ques-
tions filosófiques entre son pare i Tavi 
sobre Tus militar que se'n pot treure si-
túen Ray enmig d'una lluita en qué nin-
gú potsortirben parât. El marc d'aques-
ta contesa és una exposicíó universal que 
se celebra a Londres, una ciutat molt 
ben recreada gracies a Tus combinat de 
l'animació tradicional i de les tecnolo-
gies digitals per a Tescenografia. 
En parlar de pellicules japoneses que 
versen sobre el mal ús de la tecnología, 
no s'ha d'oblidar que justament ha estât 
el Japó l'únic país que ha patit un atac 
nuclear de l'enemic durant una guerra, 
així que no ha d'estranyar que els mili-
taristes i tecnolegs sense escrúpols no si-
guin tractatsgairebé. D'altra banda, Ste-
amboy pateix d'un defecte continu de 
les pellicules d'Ôtomo, que és Tallarga-
ment innecessari dels clímaxs finals, en 
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aquest cas una batalla que dura mes de 
quaranta minuts, però bé, vlsttot el con-
junt, esdevé en tot cas un mal menor. 
Code 46 
Michael Wlnterbottom és un director 
difícil d'encasellar, perqué cada pel-lícula 
nova que realltza és una ¡ncursíó en un 
gèneredlferent. Aixi, perexemple, hatrac-
tat el western {The Claim); el drama (Won-
derland); el docudrama (In This World) o 
l'erotísme amb rerefons musical (9 Songs). 
Ara ha révisât la cléncía-flccíó, amb una 
pel-lícula que es mou en els matelxos 
paramètres que la gairebé desconeguda, 
però rellevant, Gattaca, dirigida per An-
drew Nlccol el 1997, perqué compartel-
xen el tema de la manipulado genètica; 
la recreado quasi realista del mon futur I 
una historia d'amor que es troba amb mol-
tes dificultáis per anar endavant. 
El codi 46 a que fa referenda el títol 
prohibeix la concepció entre parelles 
que presenten grans coincidences 
génétiques, un Interdicte que s'Inter-
posa entre els personatges de William 
(Tim Robblns) I Maria (Samantha Nor-
ton). William és un investigador que 
descobreix que Maria traelx l'empresa 
en que traballa, però no la denuncia 
perqué s'hi sent atret, una declsló que 
complicará l'existència de tots dos, ja 
que la figura de l'Esflnx (transsumpte 
del Gran Germà de 1984) ho controia 
tot, fins i tot amb l'anul-lació dels re-
cords mltjançant substancies toxiques, 
un punt que apropa Code 46 als postu-
lats de gran part de les obres de l'es-
criptor Philip K. Dick, un autor que tam-
bé hi és molt present. 
Ara bé, la neollengua (barraja de d¡-
ferents idiomes) que s'lnventen, present 
ja als títols de crédits ¡nieláis, entorpeix ¡ 
fa ridicula la pel-lícula en certs punts, pero 
com que només valg poder veure'n la ver-
sió doblada, convé esperar a reexaminar-
la en versló original per compensar un 
detecte no insignificant d'una pel-lícula 
que podría haver estât mes rodona. 
Kingdom of Heaven 
(El reino de los cielos) 
Tornarem mai a veure una gran 
pellicula com Blade Runnero Alien de 
la mà de Ridley Scott? Mentrestant, 
hem d'esperar, ja no sé si debades, amb 
pel-lícules intéressants (Thelma & 
Louise); dolentes dlrectament (G.I. Ja-
ne, La teniente O'Neil) o ¡ntranscen-
dents (Matchstick Men, Los imposto-
res), pero per ara no h¡ ha res ¡mmens 
a la vista. 
Ara fa cinc anys que Ridley Scott va 
estrenar una pel-lícula de romans, Gla-
d i a t o r , que en alguns moments tras-
puava un sentiment éplc que feía es-
tona que no apareíxía a la pantalla. 
Compte, no dlc que fos una gran pel-lí-
cula, pero sí que sobresortia de la mít-
jana de la prodúcelo de Scott deis dar-
rers anys. 
Pero si G l a d i a t o r podría alblrar una 
producció en la línía de les primeras 
produccíons del director, amb King-
dom o f Heaven les expectatives de-
cauen moltíssím, perqué es tracta d'u-
na pel-lícula que repeteíx el mateíx es-
quema que aquella (historia de la ven-
jança que porta a terme un home que 
ha perdut sa dona I un fill; víatge de 
moites setmanes a través d'Europa fins 
al món árab; la música de Harry Greg-
son-Wllliams, deutora de la de Hans 
Zlmmer...). Res, una sensacló de déjà 
vu que palesa un acomodament total 
del director a unes formules que li han 
funcional 
En poques paraules, pel-lícula ja vis-
ta i en qué simplement canvíen els noms 
I les situacíons geogràfiques (¡ aíxo no 
gaíre), pero que no es pot negar que 
entreten prou, ma 
